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68) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高圧酸素療
法後の 中耳圧力外傷 に つ い て . 日 耳鼻北陸地方部
会第254回例会， 1989， 12， 金沢.
69) 木村 寛， 長崎孝敏， 麻生 伸， 将積 日 出夫，
渡辺行雄， 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病 に 対す る 再手
術例 の 検討. 日 耳鼻北 陸地方部会第254回例会，
1989， 12， 金沢.
70) 山本森弘， 大村明彦， 中 川 肇， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : 長期間原発不明 で あ っ た 属桃癌 の 一例.
第 8 回北陸頭頚部腫虜懇話会， 1989， 9 ， 福井.
⑨ そ の 他
1) 渡辺行雄， 水越鉄理， 大橋直樹， 今村純一 : 電
気性身体動揺反応検査 (GBST) の 客観的分析法.
水俣病総合研究会， 1989， 2 ， 東京.
2) 渡辺行雄， 水越鉄理 : 水俣病平衡系病変の 多様
性. 水俣病総合研究班. 国立水俣病研究セ ン タ ー
第 5 回 ワ ー ク シ ョ ッ プ. 1989， 10， 熊本.
3) 水越鉄理 : 前庭機能異常調査班疫学分科会. 調
査研究 の 進 め 方. 厚生省特定疾患前庭機能異常調
査班第 1 回総会， 1989， 7 ， 大阪.
4) 水越鉄理 : め ま い ， 平衡障害 (検査の手順 と デ
ー タ の読み方) (実技実習) . 1 . 検査の進め方. 第
3 回 日 耳鼻専門 医講習会. 1989， 1 1， 名古屋.
5) 将積 日 出 夫， 水越鉄理 : め ま い . 平衡障害 (実
技実習) 2 . 体平衡機能検査. 第 3 回 日 耳鼻専門
医講習会， 1989， 11， 名 古屋.
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